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“Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – orang 
yang diberi ilmu pengetahuan” 
(QS. Al-Mujadalah:11) 
“Sebab sesunggguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah:5-6) 
“Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukanNya dengan sesuatu dan berbuat 
baiklah kepada ibu dan bapak” 
(QS. An-ivNisa:36) 
“Jika kamu bersyukur maka akan kutambah (nikmatmu) untukmu, dan bila kamu 















Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia, 
kemudahan, kelancaran, kekuatan, serta kesehatan yang Allah limpahkan kepada 
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Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Ibu dengan Kejadian Diare pada 
Usia 3 Bulan – 2 Tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 
Karanganyar 
Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Ratna Diani K, Burhannudin Ichsan, Erika Diana Risanti, 2015 
Latar Belakang. Penyakit diare pada bayi dan anak dapat menimbulkan dampak 
yang negatif yaitu menghambat proses tumbuh kembang anak sehingga dapat 
menurunkan kualitas hidup anak. Faktor resiko lingkungan dan perilaku merupakan 
penyebab terjadinya diare.  
Tujuan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara perilaku hidup bersih 
dan sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 tahun di Desa Pulosari 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian dilakukan di Desa Pulosari Kebakkramat Karanganyar 15 
Januari 2015. Besar sampel adalah 38 responden, diambil dengan menggunakan 
cluster random sampling. Variabel penelitian meliputi : perilaku hidup bersih dan 
sehat ibu dan kejadian diare pada anak. Data perilaku hidup bersih dan sehat ibu 
diperoleh dengan kuesioner perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga. 
Data kejadian diare diperoleh dengan kuesioner kejadian diare. Uji statistic yang 
digunakan adalah uji Chi square. 
Hasil. Populasi ibu dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kategori tidak baik 13 
(34,2%), sedangkan Ibu yang mempunyai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat baik  25 
(65,8%)Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan Chi square dan didapatkan 
Nilai p sebesar 0.001 (p<0,05) yang artinya terdapat hubungan antara perilaku hidup 
bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 2 tahun di Desa 
Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ibu dengan kejadian diare pada usia 3 bulan – 
2 tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 






 The relations of hyegienic and healthy mother behavior with diarrhea genesis  
 at age 3 months to 2 years in Pulosari Village District of Kebakkramat 
 Karanganyar Regency. 
Medical Faculty Muhammadiyah Surakarta University 
Ratna Diani K, Burhannudin Ichsan, Erika Diana Risanti, 2015 
Background. The diarrhea on infants and children possibly causing negative 
impact specifically the children growth process that lead to decrease the life 
quality of children. The environment and behavior are the of diarrhea.  
Objective. To determine existing relations between hygienic and healthy 
mother behavior with diarrhea at age 3 months until 2 years children in 
Pulosari Kebakkramat Karanganyar. 
Method. The research are using the observational method with the cross 
sectional approach. The research conducted in Pulosari Kebakkramat 
Karanganyar in January 15, 2015. The sample are 38 respondent, obtained by 
using the cluster random sampling. The research variables the hygienic and 
healthy mother behavior and the diarrhea incident on children. The hygienic 
and healthy mother behavior obtained with healthy life and health behavior of 
housewifery questionnaire. The diarrhea incident data obtained by diarrhea 
questionnaire. The statistical test using the chi square test. 
Results. The population of mother with hygienic life and healthy behavior on 
bad category 13 (34,2%)), while the mother with hygienic life and healthy 
behavior on good category 25 (65,8%). Further, the data are analyzed with chi 
square and the results is p with the amount 0.001 (p<0,05) which means the 
correlations between the hygienic life and healthy behavior mother on 
diarrhea incident at age 3 months to 2 years in Pulosari Kebakkramat 
Karanganyar are exist. 
Conclusion. The research conclude that the significant correlations between 
hygienic and healthy mother behavior with diarrhea genesis at age 3 months 
to 2 years in Pulosari of Kebakkramat Karanganyar are exist. 
.                Keywords : Hyegienic and health mother behavior, diarrhea
